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理 论 探 索
机制，把公众参与、专家论证、风险评估、合法性审
查、集体讨论决定确定为重大行政决策法定程序，建
立行政机关内部重大决策合法性审查机制，建立重大
决策终身责任追究制度及责任倒查机制”［3］。
2. 提升治理水平是消解青年非理性政治参与的
能力基础
理性的规则只停留在制度层面远远不够。制度执
行者的执行能力对制度作用的发挥十分关键。同样的
制度，不同的人去执行往往会出现不同的效果。制度
执行能力往往体现为管理者的治理能力。为了保证制
度得以有效落实，在与不同参与者的对话交流和情感
沟通中，管理者会综合运用多项法律和管理制度，使
得参与者能够遵守法律和制度，理性地参与各项政治
和社会事务。十八届四中全会在提升治理能力的制度
措施方面取得了很多突破，提出要“强化法律在维护
群众权益、化解社会矛盾中的权威地位，引导和支持
人们理性表达诉求、依法维护权益，解决好群众最关
心最直接最现实的利益问题。构建对维护群众利益具
有重大作用的制度体系，建立健全社会矛盾预警机制、
利益表达机制、协商沟通机制、救济救助机制，畅通
群众利益协调、权益保障法律渠道。把信访纳入法治
化轨道，保障合理合法诉求依照法律规定和程序就能
得到合理合法的结果”［4］。管理者应注重提升治理水
平，引导青年理性表达利益诉求，依法维护自己的合
法权益，要将合法表达维护利益诉求，作为社会的核
心价值观来肯定、倡导和弘扬。青年的不理性情绪只
要化解及时合适，非理性情绪未必会引发非理性行动。
青年其实是时代的一面镜子，青年不理性情绪的适当
表达，一定程度上不仅可以帮助他们认识社会，也可
以让社会认识青年，这正是青年社会化和政治社会化
的一种表现方式。因此，管理者要主动到青年中去，
倾听并重视青年的合法利益主张，坚决依法办事，不
能用自己的非理性行政作为来误导或放大青年权益维
护的消极情绪。
3. 关注利益诉求是消解青年非理性政治参与的
有效方法
青年的非理性行动一般与青年的利益诉求有关。
因此消解青年非理性政治参与事件最有效的办法就是
解决好青年的利益诉求。非理性行动总是负面情绪较
长时间积累的结果，因此并不难发现青年的利益诉求。
对于合法而又能够解决的利益诉求，要注重效率和结
果，议而不决和久拖不决是青年对管理能力的最不满
事项。对于合法但目前尚未完全有能力解决的，要主
动到青年中解释缘由，合理的情绪引导往往可以有效
消解青年的非理性情绪。对于某些极少数的不合法的
利益诉求，管理者绝不能因为安全稳定的需要而过分
迁就，给予青年某些错误的引导，助长青年政治参与
的非理性情绪和行动。青年在现实生活中政治参与难
度相对较大，由于网络的开放性和便捷性，很多青年
便转而通过新媒体来宣泄情绪，表达诉求，维护利
益。新媒体已经成为青年政治参与的重要渠道，如当
前的网络反腐已经成为青年的谈论焦点和参与热点，
青年也创造了 “习大大”“那么问题来了”“躲猫猫” 
“俯卧撑”等诸多与政治参与有关的网络热词。因此，
管理者应关注青年政治参与的新媒体方式，及时通过
新媒体来了解青年利益诉求。事实证明，新媒体是监
督政府管理职责的一种有效方式，但媒体应有政治意
识和社会良知。媒体融入民意只是为了引领民意，不
能为了追求所谓的收视率和点击率，过分地报道社会
的一些阴暗面，而将倡导主流核心价值观的政治责任
弃之一旁，这样也无形中渲染了一些负面的非理性社
会情绪。并且，媒体在履行监督责任的同时，无形中
也在某种程度上给管理者造成很大的压力，这样也在
一定程度上给依法行政带来难度，有时无意中冲淡了
公民的理性政治参与和合法维权意识。媒体，包括每
个公民都必须坚信，法律是维权的最有效和最理性的
手段，其他都只能是辅助。■
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